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Di masa krisis seperti pandemi COVID-19 saat ini, kebutuhan akan informasi menjadi sangat 
penting. Hal tersebut dibuktikan oleh data yang menunjukkan media secara signifikan dengan 
frekuensi yang tinggi menyoroti isu COVID-19 dan kesadaran masyarakat akan isu terkait secara 
signifikan meningkat. Meski demikian, realitas memperlihatkan kasus-kasus pelanggaran protokol 
kesehatan oleh masyarakat. Penelitian ini kemudian menjadi penting untuk diteliti karena 
ketidaktaatan yang berdampak besar pada meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan 
pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan-
informan yang mewakili kelompok generasi, jenjang pendidikan, dan pekerjaan yang beragam 
sebagai perbedaan individual. Teori Perbedaan Individu (Individual Differences Theory) oleh 
Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach menyatakan bahwa setiap individu akan menghasilkan 
respons berbeda terhadap pesan-pesan media dan perbedaan tanggapan tersebut didasari oleh 
kebutuhan psikologis individu. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor perbedaan 
individu dalam menggunakan media daring sebagai sumber informasi bagi pembentukan sikap 
terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, penelitian ini melihat faktor-faktor 
pembentukan sikap yang dapat membentuk sikap individu terhadap penerapan protokol kesehatan 
COVID-19. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan individu, yakni usia 
(generasi), jenjang pendidikan, dan variasi pekerjaan berperan dalam penggunaan media yang 
didasari oleh kebutuhan dan kemampuan akses yang berbeda-beda. Penelitian ini menemukan dua 
faktor yang secara dominan berperan dalam pembentukan sikap individu terhadap penerapan 
protokol kesehatan COVID-19, yaitu sumber informasi dan pengalaman emosional (pribadi). 
 







INDIVIDUAL DIFFERENCES FACTOR IN USING  
ONLINE MEDIA AS SOURCE OF INFORMATION TOWARDS 
ATTITUDE FORMATION OF COVID-19 HEALTH PROTOCOL 
IMPLEMENTATION 
 





In times of COVID-19 pandemic crisis today, information needs is very important. It is supported 
by data that shows media is significantly highlighting COVID-19 issues in a high frequency, also 
public awareness of related issues has significantly increased.  However, in reality, there are so many 
cases of COVID-19 health protocol violation. Thus, this research is important by the reason of   
violations might cause major impact of the COVID-19 widespread in Indonesia. Using qualitative 
approach, this study collected data by interviewing informants who represent a diverse group of 
generations, education levels, and occupations as individual differences. Individual Differences 
Theory by Melvin DeFleur and Sandra Ball-Rokeach assumes that individual has different responses 
to media messages. That different responses are based on individual psychological needs. 
Individual Differences Theory is used to analyze the role of individual differences in media use and 
attitude formation of COVID-19 health protocol implementation. Moreover, this research also 
observes other factors that might have a role in attitude formation of the COVID-19 health protocol 
implementation. The findings indicate that individual differences factor (age or generations, 
education levels, and occupations) in media use are based on different needs and abilities to access. 
This research found two factors that played a dominant role in formatting individual attitudes 
towards the COVID-19 health protocol implementation: sources of information and emotional 
personal experiences. 
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